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いう。思えば、1982 年 4 月に第 1 号が創刊されて以来、実に 26 年の長きにわたっ
て一般言語学と応用言語学の発展に寄与貢献してきたことになり、誠に喜ばしい限
りである。 
この間、1985 年の 5 月 (第 4 号) には林四郎教授退官記念号、1990 年 6 月には寺
村秀夫先生追悼号(第 9 号)、1993 年 9 月には松本克己教授退官記念論文集などの特
































































 言語学論叢 オンライン版創刊号 (通巻 27 号 2008)
に迷惑をかけるケースが少なくないだけに、こうした学者における基本的マナーを
習得することも、本誌のになっている大きな使命のひとつとなるだろう。 
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以上、編集部からの要望にお応えして、本誌の性格、歴史、そしてオンライン版
の出版に際しての意義、今後へのメッセージなどについて思うところを述べた。関
係諸氏の、今後におけるますますの活躍を祈念して筆者の責をふさぎたい。 
（城生佰太郎 一般言語学領域） 
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